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“If you can dream it you can do it” 
-Walt Disney- 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 









































Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-
Nya sehingga Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling di 
SMP Negeri 2 Mlati dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan dapat terselesaikan 
dengan baik.  
Pada dasarnya penyusunan laporan ini merupakan gambaran dari kegiatan PPL 
yang dilakukan penyusun serta untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa 
UNY pada program S1 kependidikan. Kegiatan PPL telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa praktikan mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. 
Dalam kurun waktu tersebut penyusun telah melaksanakan berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Mlati. 
Sebagai ungkapan syukur, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas dukungan dan kerja sama baik secara 
material, tenaga, maupun moral. Dalam kesempatan ini penyusun ingin 
menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, MA selaku rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta selaku penanggung jawab kegiatan 
PPL yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bekal 
pengetahuan dan keterampilan. 
3. Ary Listyorini, M. Humselaku Dosen Pamong yang telah memberikan 
banyak pengarahan terutama tentang lingkungan sekolah secara umum. 
4. Isti Yuni. P, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL BK 
yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama proses 
pelaksanaan dan penyusunan laporan PPL. 
5. Rini Trimurti MG, S. Pd, M. Hum selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 
Mlati yang telah memberikan izin dan menyediakan fasilitas kepada 
praktikan untuk melakukan kegiatan PPL BK di SMP Negeri 2 Mlati. 
6. Sukemi, S.Pd selaku guru pembimbing lapangan praktikan yang dengan 
kesabaran membimbing penyusun untuk melaksanakan tugas layanan 
bimbingan dan konseling dengan penuh tanggung jawab di SMP Negeri 2 
Mlati. Terima kasih atas semua dorongan dan arahannya, serta kesabarannya 
yang diberikan pada praktikan selama ini. 
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7. Bapak/Ibu guru serta seluruh karyawan SMP Negeri 2 Mlatiyang banyak 
membantu pelaksanaan PPL BK. 
8. Pipit Septiani sebagai partner dalam PPL BK sekaligus sahabat seperjuangan 
di SMP Negeri 2 Mlatiyang saling mendukung, membantu, dan 
menyemangati. 
9. Seluruh siswa siswi SMP Negeri 2 Mlati yang telah berbaik hati menerima 
penyusun sebagai praktikan Bimbingan dan Konseling. 
10. Ibu dan bapak yang selalu setia memberikan semangat dan dukungan serta 
doa yang selalu membuat penyusun bahagia. 
11. Teman-teman kelompok PPL di SMP Negeri 2 Mlati  yang telah bersama-
sama berjuang, saling memberikan motivasi, bahu-membahu selama 
kegiatan PPL yang dilalui dengan suka duka. 
12. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu yang tak bisa penyusun 
sebutkan satu per satu. 
Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 
pelaksanaan program PPL serta dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu penyusun 
mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. 
Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 
 
Yogyakarta, 12 September 2015 
Praktikan, 
   
 
 





















Praktik Pengalaman Lapangan Bimbingan dan Konseling mencakup 
pemahaman mengenai berbagai aspek kependidikan dan pemberian bentuk 
layanan bimbingan yang dapat diberikan oleh seorang guru pembimbing dalam 
rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang bertugas 
memberikan layanan bimbingan di sekolah secara profesional. Dalam 
kesempatan ini, praktikan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di SMP 
Negeri 2 Mlati yang terletak di Jalan Perkutut, Sinduadi, Mlati, Sleman, 
Yogyakarta. 
Program-program yang dilaksanakan pada umumnya terbagi menjadi dua 
yaitu program pembelajaran kokurikuler (kegiatan mengajar terbimbing) dan 
program pembelajaran ekstrakurikuler (kegiatan non-mengajar). Untuk program 
pembelajaran kokurikuler terdiri dari penyusunan RPL (Rencana Pemberian 
Layanan), konsultasi dengan guru pembimbing, menyiapkan bahan dan media 
bimbingan, praktik mengajar di kelas dan penilaian evaluasi.Program 
pembelajaran ekstrakurikuler terdiri dari pembuatan papan bimbingan, pembutan 
kotak curhat, pembuatan poster, persiapan dan pelaksanaan Lomba Sekolah 
Sehat serta beberapa program incidental lainnya. 
Dari berbagai program tersebut diharapkan mahasiswa dapat lebih 
memahami dan belajar mengenai keadaan di sekolah secara nyata bukan hanya 
mengajar di kelas namun kegiatan secara keseluruhan. 
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